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ABSTRACT
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Penelitian yang dilakukan berjudul â€œPengaruh Penggunaan Media Animasi pada Materi Sistem Pernapasan Manusia terhadap
Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Unggul Peukan Badaâ€•. Pengambilan data dilakukan dari tanggal 19 November
sampai 3 Desember 2013. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui apakah dengan menggunakan media animasi pada materi
sistem pernapasan terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Unggul Peukan Bada. Metode yang
digunakan adalah eksperimen dengan rancangan pre-test dan pos-test kelompok kontrol. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII2
berjumlah 22 siswa sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan media animasi dan kelas VIII3 berjumlah 22 siswa sebagai
kelas kontrol tanpa menggunakan media animasi. Instrumen mengukur hasil belajar menggunakan tes dan analisis data
menggunakan uji t. Hasil dari penelitian ini diperoleh thitung > ttabel (2,81 >1,67) pada taraf signifikan Î± = 0,05. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen (78,36) dan kelas kontrol (68,54). Kesimpulan yang
diperoleh adalah terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan media animasi pada materi sistem
pernapasan pada manusia di kelas VIII SMP Negeri 1 Unggul Peukan Bada.
